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MOTTO
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu,
Dan sesumgguhnya yang demikian itu sungguh berat,
Kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.
(QS. Al-Baqoroh : 45)
Sesungguhnya Allah SWT meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu
pengetahuan diantara kamu dengan beberapa derajat, dan Allah SWT mengetahui
apa yang kamu kerjakan.
(Qs. Al-Mujadalah : 4)
Kita tidak harus terus berjalan,
Ada saat untuk berhenti dan mengkaji,
Berbincang dan menyatukan pandangan dengan teman,
Untuk kemudian melangkah kembali.
Hadapi masalah dengan senyuman
Janganlah menunda-nunda amal perbuatanmu
Karena engkau tergantung pada hari ini dan bila esok bukan hak mu
Maka engkau tidak menyesal
Karena tidak memperlambat apa yang harus kau perbuat hari ini
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INTISARI
Tanaman sirih Piper betle L.  merupakan salah satu tanaman berkhasiat
obat yang sering digunakan oleh masyarakat. Selain digunakan mengurangi rasa
sakit dan menambah kebugaran tubuh, sirih juga digunakan untuk menyembuhkan
mata merah atau iritasi dan bengkak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
daya antiinflamasi infusa daun sirih pada tikus putih jantan secara oral.
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap pola searah.
Sejumlah 30 ekor tikus putih jantan galur Wistar, umur 2-3 bulan berat badan
150-200 gram dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok I sebagai kontrol negatif
(akuades 2.5ml/200gBB). Kelompok II sebagai kontrol positif ( Na diklofenak
0.045mg/kgBB ) yang diberikan 1 jam sebelum perlakuan. Kelompok III, IV, V
masing-masing diberi perlakuan dengan 0.5 ml/200gBB infusa daun sirih 20%,
40% dan 60%. Semua kelompok perlakuan disuntik dengan 0.1ml karagenin 1%
pada telapak kaki secara subplantar. Volume udem yang ditimbulkan oleh
karagenin diukur setiap 0,5 jam selama 5 jam. Dari data volume udem, dihitung %
daya antiinflamasi, dan nilai AUC ( Area Under Curve ) kurva hubungan volume
udem terhadap waktu. Data dianalisis secara statistik dengan uji Anava satu jalan
dilanjutkan uji LSD ( Least Significant Different ) dengan taraf kepercayaan 95 %.
Nilai AUC kurva antara volume udem dengan waktu diperoleh hasil
bahwa infusa daun sirih konsentrasi 20%, 40%, dan 60% berbeda bermakna
dengan kontrol negatif. Hasil ini menunjukkan adanya efek antiinflamasi infusa
daun sirih yang diberikan secara oral.
Kata Kunci : Antiinflamasi, Infusa, Daun Sirih
